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Prarancangan pabrik asam lemak dari minyak sawit mentah ini didirikan
dengan alasan kebutuhan produk asam lemak terus meningkat dari tahun ke tahun.
Industri kosmetika, pangan, dan farmasi adalah industri yang paling banyak
menggunakan asam lemak sebagai bahan baku. Kapasitas bahan baku pada pabrik ini
adalah 70.000 Ton/Tahun dengan massa kerja 330 hari pertahun dan 24 jam perhari.
Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah  Perseroan Terbatas 
2
. Sumber air pabrik ini berasal dari sungai Tamiang dengan total kebutuhan
air sebesar 56.005,036 Kg/jam. Sedangkan kebutuhan listrik diperoleh dari Generator
dengan daya 607,859 kW.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh  adalah sebagai berikut:
a. Fixed Capital Investment =  Rp.398.862.666.626
b. Working Capital Investment =  Rp.99.715.666.657
c. Total Capital Investment =  Rp.498.578.333.283
d. Total Biaya Produksi =  Rp.458.480.561.210
e. Hasil Penjualan =  Rp.675.000.000.000
f. Laba Bersih =  Rp.184.041.522.971
g. BEP (
Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomis di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa prarancangan pabrik asam lemak dari minyak sawit mentah ini
layak untuk dilanjutkan ke tahap rancangan.
